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E l documento que presentamos recoge de forma resumida la oferta que la Junta deExtremadura, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, pone
a disposición de los centros escolares para el desarrollo de Programas Educativos.
En cursos anteriores, en colaboración con las Consejerías de Presidencia,
Agricultura y Medio Ambiente, Bienestar Social y Sanidad y Consumo hemos venido
desarrollando, de forma experimental, una serie de actuaciones educativas
encaminadas a propiciar el desarrollo integral del alumnado, mediante el
conocimiento de problemáticas sociales y ambientales.
El gran interés que han despertado estas actividades y las numerosas solicitudes
de participación, muy por encima de nuestras previsiones, son el mejor indicador
del interés de muchos docentes por el desarrollo de Programas Educativos que
propician la educación en valores. 
El deseo de dar una respuesta sistemática y adecuada a estas demandas nos
anima a continuar trabajando de forma coordinada con otras Administraciones de la
Junta de Extremadura, así como con otras Comunidades Autónomas y con el
Ministerio de Educación y Ciencia, con el objeto  de optimizar al máximo los
recursos existentes y ponerlos a disposición del mayor número de Centros.
Los Programas Educativos que os presentamos proporcionarán al alumnado
experiencias altamente significativas. No obstante, su eficacia dependerá en la
mayoría de los casos de las actuaciones que se lleven a cabo en el aula antes y
después de su realización, ya que somos conscientes de que la participación puntual
en uno u otro programa puede despertar la sensibilidad del alumnado, pero no
asegura la implicación real en los problemas sociales y ambientales. Esto exige un
compromiso expreso y continuado, no sólo de todos los integrantes de la comunidad
educativa, sino también de la comunidad social.
Estamos seguros de que la Educación en Valores y el desarrollo de los temas
transversales a través de la participación en Programas Educativos concretos, son
instrumentos inmejorables para implicar a los jóvenes extremeños, de forma
responsable, en la construcción de un futuro mejor. 
Nuestro reconocimiento y apoyo a todos los profesionales que hacen suyo ese
compromiso solidario y tratan de sensibilizar al alumnado mediante experiencias y
vivencias que trascienden las paredes del Centro Educativo.
Mérida, diciembre de 2004
Rafael Rodríguez de la Cruz
Director General de Formación Profesional y Promoción Educativa
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Educación Ambiental

Ecocentros
ECOCENTROS es un proyecto de Educación Ambiental en la escuela que trata de
dar coherencia a la labor educativa desarrollada, teniendo en cuenta este tema
transversal. Su aplicación transciende al propio centro de enseñanza, implicándose
desde éste a la localidad en la medida de lo posible. Promueve la acción
participativa a favor del medio ambiente, siendo fiel, por tanto, a los fines de la
Educación Ambiental.
La participación en el Programa Ecocentros compromete a toda la comunidad
educativa en la puesta en marcha de un proceso de mejora de la gestión ambiental
del centro. 
Objetivos específicos
• Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras,
tanto en el ámbito ecológico como social, coherente con los principios de la
Educación Ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa.
Destinatarios
• Centros, sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas de:
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria. 
Participantes
• Alumnado de Educación Primaria.
• Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
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Procedimiento
• Los centros solicitan la participación en el Programa para lo que deben
cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.
• Una Comisión Regional selecciona los centros participantes.
Convocatoria
• Se publica en DOE (Orden de las Consejerías de Educación y Agricultura y
Medio Ambiente). 
Desarrollo de la Actividad
• Durante todo el curso escolar.
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Actividades de Educación Ambiental “Vive Extremadura”
Estancia gratuita de nueve días, durante el periodo estival, en el Aula de
Naturaleza de Monfragüe (Torrejón el Rubio - Cáceres) en la que se desarrollará
un programa de actividades cuyo eje principal será la Educación  Ambiental.
Objetivos específicos
• Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación en
actividades de grupo.
• Colaborar en el proceso educativo de los alumnos/as para que aprecien la
riqueza y variedad del patrimonio natural, social y cultural, respetando su
diversidad.
• Desarrollar hábitos de vida saludable, tanto individual como colectivamente.
• Conocer diferentes posibilidades de utilización del tiempo libre.
Destinatarios
• Centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sostenidos con fondos
públicos, que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Participantes
• Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
(Participan en la actividad 216 alumnos, distribuidos en 6 periodos - 6 grupos
de 36 alumnos).
Procedimiento
• Los Consejos Escolares de los Centros proponen, de acuerdo con unos
criterios, hasta un máximo de 10 alumnos.
• Una Comisión Regional selecciona los alumnos/as participantes y los
distribuye por períodos.
Convocatoria
• Se publica en DOE (marzo /abril).
Desarrollo de la Actividad
• Meses de julio y agosto.
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Actividades de Formación Ambiental en las Aulas de
Naturaleza de Pinofranqueado y Cadalso
Las Aulas de la Naturaleza son equipamientos que disponen de una zona de
acampada, instalaciones básicas de cocina, aseos y sala de reuniones. Ubicadas
en el entorno natural, son un recurso excepcional para el desarrollo de
programas de sensibilización ambiental.
Durante la estancia de 4 días en las Aulas de Naturaleza de Cadalso o
Pinofranqueado, los alumnos desarrollan el proyecto de Formación Ambiental
elaborado por el centro educativo dirigido a capacitar a futuros profesionales en
la técnicas de protección y ordenación del medio.
Objetivos específicos
• Capacitar a los alumnos/as de Bachillerato y Ciclos Formativos para la
incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo de sus futuras
ocupaciones.
Destinatarios
• Centros públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impartan Bachillerato y/o Ciclos Formativos.
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Participantes
• Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
• Bachilllerato.
Procedimiento
• Los centros educativos presentan proyectos para desarrollar durante cuatro
días en una de las Aulas de la Naturaleza.
• Una Comisión Regional valora los proyectos y selecciona los centros.
• En la valoración se tendrán en cuenta el aprovechamiento de los recursos
disponibles en los entornos donde se sitúan las aulas y el desarrollo de
actividades relacionadas con la futura actividad profesional de los
participantes.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la Actividad
• Mes de mayo.
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Rutas por Espacios Naturales de Extremadura
Las rutas se plantean como salidas de investigación escolar que permitan la
indagación y reflexión del alumno/a sobre su medio natural sin olvidar los
componentes lúdicos. 
Grupos de alumnos visitan los Espacios Naturales de Extremadura y realizan
un itinerario en el que desarrollan una serie de actividades previamente
programadas. La realización de estos itinerarios, además de propiciar una
experiencia significativa, ayudará a los alumnos a adquirir valores de
responsabilidad y compromiso con su entorno.
Objetivos específicos
• Conocer y valorar el patrimonio natural de Extremadura y apreciarlo como
fuente de disfrute y como recurso que favorece el conocimiento de nuestra
región.
Destinatarios
• Centros públicos de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Participantes
• Alumnado de 2º y 3º Ciclos de Educación Primaria (Rutas por Espacios
Naturales).
• Alumnado de 1º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (Rutas forestales).
Procedimiento
• Los Centros solicitan, por orden de prioridad, las rutas diseñadas.
• Una Comisión Regional selecciona los Centros y programa las visitas.
• Los profesores responsables de la actividad participan en una jornada de
preparación, donde se abordan metodologías y contenidos de utilidad para
la realización de la ruta.
Convocatoria:
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
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Desarrollo de la Actividad
• Meses de febrero a mayo.
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Actividades de Reforestación en el Entorno Escolar
La realización de plantaciones en el entorno escolar, respetando las
condiciones que aseguren el éxito de la misma, es una actividad que puede servir
como eje en torno al cual organizar una serie de contenidos dirigidos a la
valoración y preservación del patrimonio forestal.
Objetivos específicos
• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los problemas ecológicos que
conlleva la deforestación y el efecto devastador de los incendios.
Destinatarios
• Centros públicos de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Participantes
• Alumnado de Educación Primaria.
• Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Procedimiento
• Los Centros elaboran un proyecto de reforestación para llevar a cabo en su
entorno escolar.
• Una Comisión Regional selecciona los Centros y programa el desarrollo de
la actividad.
• La Dirección General de Medio Ambiente proporciona los plantones y el
asesoramiento durante la realización de la plantación.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la Actividad
• Meses de febrero y marzo.
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Actividades de Convivencia y Ocio para
Centros de Atención Educativa Preferente y
Colegios Rurales Agrupados
Estancia de tres días, totalmente gratuita, en la que grupos de 15 a 20 alumnos
de Centros de Atención Educativa Preferente o Colegios Rurales Agrupados
conviven y desarrollan un proyecto en el Centro de Educación Ambiental de
Cuacos de Yuste. 
Objetivos específicos
• Propiciar y favorecer actuaciones tendentes a que la diversidad de
situaciones y valores se convierta en vía de enriquecimiento para el
desarrollo personal de los alumnos y especialmente para sus capacidades de
socialización.
Destinatarios
• Centros de Atención Educativa Preferente y Colegios Rurales Agrupados de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Participantes
• Alumnado de 2º y 3º ciclos de Educación Primaria.
• Alumnado de 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Procedimiento
• Los Centros elaboran un proyecto de actividades para desarrollar en el
Equipamiento Ambiental. 
• Una Comisión Regional selecciona los Centros y programa el desarrollo de
la actividad.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la Actividad
• Meses de abril y mayo.
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Educación
para la Salud
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Programa “Prevenir para Vivir”
• Conjunto de materiales, elaborados por la Fundación de Ayuda contra la
Drogodependencia (FAD), que engloban una serie de actuaciones dirigidas a
sistematizar la prevención en el ámbito escolar. Propone la prevención del
consumo de drogas entre los alumnos/as, mediante el desarrollo de
capacidades afectivas, intelectuales y sociales. 
• El material está compuesto por: guía didáctica para el profesorado, cuadernos
de actividades por ciclos, cuaderno de trabajos con madres y padres y diversa
bibliografía específica sobre el tema. 
• Este programa se coordina de forma conjunta por la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología y la Consejería de Sanidad y Consumo.
• Pueden participar en él todos los centros de enseñanza obligatoria que lo
soliciten.
Campaña Antitabaco
• La Consejería de Sanidad y Consumo en colaboración con la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología convoca cada año la campaña de “Prevención
del Tabaquismo en la Escuela”, con el fin de concienciar al alumnado sobre los
problemas de salud que el consumo del tabaco ocasiona.
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• A los Centros se les proporcionan recursos de apoyo para que desarrollen
actuaciones dirigidas a la prevención del consumo del tabaco. Con ellas se
pretende la implicación de toda la Comunidad Educativa.
• Al final de la misma se realiza un reconocimiento a los centros que mayor
implicación y creatividad han demostrado en su desarrollo.
Campaña de Hemodonación
• Desarrollada en colaboración con las Hermandades de Donantes de Sangre
de Extremadura, aglutina un conjunto de actividades cuyos objetivos
principales son:
• Sensibilizar al alumnado para desarrollar actitudes y conductas positivas
hacia la Hemodonación.
• Desarrollar entre el alumnado actitudes de cooperación y solidaridad
hacia las personas y colectivos necesitados de donaciones sanguíneas.
• Desarrollar hábitos adecuados de salud que permitan al alumnado ser en
su día donantes de sangre.
• Las actuaciones de la Campaña se realizan a partir del mes de marzo,
dirigiéndose cada año a diferentes ciclos y Centros Educativos.
Educación Vial

Programa “La Educación Vial en la Escuela”
Se pretende un tratamiento transversal del Programa de Educación Vial y de la pre-
vención de accidentes de tráfico, mediante la implicación activa y complementaria
de los docentes y agentes de seguridad.
Las actividades se inician en el Centro Escolar y concluyen con un desplazamiento
de cada grupo de alumnos, acompañados de sus profesores, al Parque Infantil de Tráfico
donde se refuerzan de forma vivencial los conocimientos adquiridos en el aula.
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Objetivos específicos
• Conocer las señales, normas de circulación y comportamiento adecuado en
las distintas situaciones como conductor de vehículos o peatón.
• Desarrollar actitudes adecuadas en torno a la educación vial y crear
estrategias de actuación en caso de accidentes.
• Sensibilizar a la población infantil de los riegos y las consecuencias de la
conducción irresponsable.
Destinatarios
• Centros públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Participantes
• Alumnado de 3º Ciclo de Educación Primaria.
Procedimientos
• Los Centros solicitan la participación, para dos grupos de alumnos/as.
• Una Comisión Regional valora las solicitudes y selecciona los centros.
Convocatoria
• Circular de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (noviembre).
Desarrollo de la actividad
• Segundo y tercer trimestres del curso escolar.
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Intercambios y
Compensación
Educativa

Intercambios con Centros de otros países
Convivencia de hasta diez días de duración entre centros extremeños y centros de
países extranjeros en la que se desarrollan las actividades incluidas en un proyecto
elaborado conjuntamente.
Se pretende, a través de la convivencia, propiciar el acercamiento entre alum-
nos/as de diferentes países para conocer sus diferentes lenguas, culturas, etc.
Objetivos específicos
• Conocer los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, histórico y
lingüístico de otras culturas.
• Contribuir a la formación de identidades colectivas no excluyentes y a la
desaparición de prejuicios hacia lo diferente.
Destinatarios
• Centros Educativos de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impartan algunas de las siguientes enseñanzas:
• Educación Secundaria Obligatoria
• Bachillerato
• Ciclos Formativos
• Garantía Social
Procedimiento
• Los Centros contactan con un centro extranjero y obtienen el compromiso para
realizar el intercambio.
• Elaboración de un proyecto de actividades para desarrollar durante la estancia. 
• Una Comisión Regional selecciona los Centros participantes.
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Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la actividad
• Meses de enero a junio.
Cursos de Idiomas en localidades de
menos de 5.000 habitantes
Enseñanza de inglés o francés a través de cursos que se desarrollan, durante el
mes de julio, en localidades de menos de 5.000 habitantes, con el fin de
compensar las dificultades de acceso del alumnado de estas poblaciones a este
tipo de formación. 
Los cursos tienen un enfoque lúdico y complementan las actuaciones
desarrolladas durante el curso escolar. 
Objetivos
• Desarrollar las habilidades comunicativas de los niños/as al tiempo que se
potencia el aprendizaje de los idiomas como forma alternativa de ocio.
Destinatarios
• Centros de Educación Primaria y Secundaria sostenidos con fondos
públicos.
Participantes
• Alumnado de Educación Infantil, Primaria y 1º y 2º cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
Procedimiento
• Los alumnos/as se inscriben en el Centro Educativo de la localidad.
• Los Centros solicitan la participación en el Programa.
• Una Comisión Regional selecciona los Centros participantes.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
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Desarrollo de la Actividad
• Mes de julio.
Convivencias Escolares en Portugal
Convivencia de uno o dos días de duración entre Centros extremeños y
Centros portugueses en la que se desarrollan las actividades incluidas en un
proyecto elaborado conjuntamente.
Se pretende, a través de la convivencia, propiciar el acercamiento entre
alumnos de los dos países para conocer sus diferentes lenguas, cultura, etc.
Objetivos específicos
• Potenciar el respeto y aprecio por las diferencias culturales, educando para
la formación de ciudadanos libres.
• Mantener y desarrollar las referencias lingüísticas y culturales del alumnado
de origen portugués y darlas a conocer al resto del alumnado.
Destinatarios
• Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que
se desarrolla el Programa de Lengua y Cultura Portuguesas.
Participantes
• Alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria.
Procedimiento
• Los Centros solicitan la participación en el Programa.
• Una Comisión Regional selecciona los centros participantes.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la Actividad
• Meses de enero a junio.
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Intercambios y Compensación Educativa
Rutas Literarias por Extremadura
Un grupo de alumnos/as acompañado de sus profesores/as realiza una ruta
literaria con la que se pretende complementar la formación que se imparte en el
aula.
El itinerario gira en torno a un libro, personaje o autor relevante sobre el que
los alumnos trabajan en sus Centros. Finalizado este trabajo, los alumnos viajarán
para conocer los lugares que han servido de inspiración o han guiado la
narración leída.
Objetivos específicos
• Potenciar el hábito lector como fuente de aprendizaje, conocimiento y
desarrollo personal.
• Conocer el patrimonio cultural de Extremadura con el fin de valorarlo y
respetarlo.
Destinatarios
• Centros de Educación Secundaria.
Participantes
• Alumnado de 3º y 4º cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
Procedimiento
• Los Centros elaboran un proyecto educativo que incluye el diseño del
itinerario elegido.
• Una Comisión Regional selecciona los Centros participantes.
Convocatoria
• Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa (septiembre).
Desarrollo de la Actividad
• Meses de enero a junio.
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Programas Educativos
Programas de
Cooperación Territorial

Rutas Literarias
Durante una semana, dos grupos de 25 alumnos de distintas Comunidades
Autónomas acompañados de sus profesores/as realizan una ruta literaria con la que
se pretende complementar la formación que se imparte en el aula.
El itinerario gira en torno a un libro, personaje o autor relevante sobre el que los
alumnos trabajan en sus Centros. Finalizado este trabajo, los alumnos viajarán para
conocer “in situ” los lugares que han servido de inspiración o han guiado la
narración leída.
Las actividades van dirigidas a alumnado de 3º y 4º cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
La Orden de convocatoria se publica en BOE (octubre).
Recuperación y Utilización Educativa
de Pueblos Abandonados
El programa de Recuperación y Utilización  Educativa de Pueblos Abandonados
es un proyecto educativo complementario a la enseñanza en las aulas que pretende
un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que viven en el mundo urbano,
brindándoles la posibilidad de comprender la necesidad de un cambio de actitudes
para asegurar el equilibrio futuro entre el hombre y su entorno. El programa
contempla, además, el trabajo en distintos ámbitos: medioambiental, salud,
animación y convivencia, recuperación cultural y física…
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Programas Educativos
El programa se desarrolla en los pueblos de Búbal (Huesca), Umbralejo
(Guadalajara) y Granadilla (Cáceres) en dos períodos:
Período lectivo: Grupos de 25 alumnos/as de distintos Centros y Comunidades
Autónomas participan juntos en la actividad. 
Período estival: Los estudiantes participan de forma individual.
• Las actividades van dirigidas al alumnado que cursa de 3º ó 4º Curso de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía
Social, Escuelas Taller y Enseñanza Universitaria.
La orden de convocatoria se publica en BOE (septiembre-octubre).
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Programas de Cooperación Territorial
Escuelas Viajeras
Durante una semana, tres grupos de 15 alumnos de 3º Ciclo de Educación
Primaria de distintas Comunidades Autónomas, acompañados de sus
profesores/as, conviven y conocen una de las 22 rutas establecidas a lo largo de
todo el territorio nacional a través de una serie de itinerarios pedagógicos.
Las actividades van dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
La Orden de convocatoria se publica en BOE (septiembre).
Actividades de Integración en Aulas de la Naturaleza
Tiene como objetivo fundamental conseguir la integración de alumnos/as de
régimen general y alumnos/as con necesidades educativas especiales.
Las actividades se llevan a cabo en estancias de 12 días, durante los meses de
julio y agosto, en equipamientos ambientales de distintas Comunidades
Autónomas. La última convocatoria se desarrolló en Murcia, Cantabria, Castilla-
La Mancha, Castilla-León y Extremadura.
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Los alumnos que deseen participar deben solicitarlo a través del Centro
Educativo en que estén escolarizados, cumplimentando un modelo de instancia
que aparece en la convocatoria.
Las ayudas van dirigidas a alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos: 
Régimen General: Alumnado de régimen ordinario escolarizado en 5° y 6° de
primaria y 1° y 2° de ESO.
Régimen Especial: Alumnos con necesidades educativas especiales que
posean autonomía y condiciones personales que posibiliten la participación en el
programa y tengan una edad comprendida entre 10 y 14 años (excepcionalmente
hasta 16 años).
La convocatoria se publica en BOE aproximadamente en el mes de enero. La
Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa remite a su
vez una instrucción a todos los Centros, que regula el proceso de selección de
participantes.
Actividades en Centros de Educación Ambiental
Estancias semanales en los Centros de Educación Ambiental de Viérnoles
(Cantabria) y Villardeciervos (Zamora).
La finalidad principal del Programa es el desarrollo de Proyectos de Educación
Ambiental que propicien la adquisición de hábitos y conductas favorables para la
defensa, conservación y mejora de la naturaleza, mediante el análisis de los pro-
blemas derivados de la relación del hombre con el medio.
Asimismo, trata de fomentar hábitos de vida saludable, constituyendo un recur-
so que facilite la incorporación de la educación ambiental y de otras enseñanzas
transversales (educación para la salud, educación del consumidor, educación
moral y cívica, etc.) al currículo escolar.
La convocatoria va dirigida a los alumnos/as de Centros españoles que cursen
estudios de Educación Secundaria Obligatoria. La solicitud se hace para grupos de
25 alumnos/as acompañados de uno o dos profesores.
La Orden de convocatoria se publica en BOE (septiembre).
Programas Educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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RUTAS POR
ESPACIOS
NATURALES
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE CENTROS PÚBLICOS
1º, 2º Y 3º CICLOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.
1º, 2º, 3º Y 4º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES
PUBLICACIÓN SOLICITANTES ALUMNADO PARTICIPANTE
FECHA
PREVISTA
PUBLICACIÓN
REFORESTACIÓN
EN EL ENTORNO
ESCOLAR
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
OCTUBRE CENTROS PÚBLICOS
2º Y 3º CICLOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.
1º, 2º, 3 º Y 4º, CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDADES DE
CONVIVENCIA
Y OCIO
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE
CENTROS DE ATENCIÓN
EDUCATIVA PREFERENTE
Y COLEGIOS RURALES
AGRUPADOS
2º Y 3º CICLOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.
1º Y 2º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
AMBIENTAL
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE CENTROS PÚBLICOS
CICLOS FORMATIVOS
BACHILLERATO
ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
DOE
MARZO-
ABRIL
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
1º, 2º, 3º Y 4º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CURSOS DE IDIOMA
EN LOCALIDADES
DE MENOS DE 5.000
HABITANTES 
DOE
MARZO-
ABRIL
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 1º CICLO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INTERCAMBIOS 
ESCOLARES
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE CENTROS PÚBLICOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
BACHILLERATO
GRADOS FORMATIVOS
GARANTÍA SOCIAL
RUTAS LITERARIAS
POR
EXTREMADURA
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE CENTROS PÚBLICOS
3º Y 4º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CONVIVENCIAS
ESCOLARES CON
PORTUGAL
INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
SEPTIEMBRE
CENTROS EN LOS
QUE DESARROLLA EL
PROGRAMA DE LENGUA Y
CULTURA PORTUGUESA
2º Y 3º CICLOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN VIAL
EN LA ESCUELA
CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
NOVIEMBRE
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
3º CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Oferta General de Programas Educativos
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Programas Educativos en colaboración con el MEC
ESCUELAS
VIAJERAS
(MEC)
BOE OCTUBRE
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
5º Y 6º CURSOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
4º Y 5º CUROS (PERIODO OTOÑO)
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES
PUBLICACIÓN SOLICITANTES ALUMNADO PARTICIPANTE
FECHA
PREVISTA
PUBLICACIÓN
PUEBLOS
ABANDONADOS
(PERIODO LECTIVO)
(MEC)
BOE OCTUBRE
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
3º Y 4º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
BACHILLERATO
FORMACIÓN PROFESIONAL
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL
ESCUELAS TALLER
3º Y 4º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
BACHILLERATO
FORMACIÓN PROFESIONAL
GARANTÍA SOCIAL
ENSEÑANZA SUPERIOR
5º Y 6º CURSOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º Y 2º CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
PUEBLOS
ABANDONADOS
(TURNOS DE VERANO)
(MEC)
BOE ABRIL
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
AULAS DE LA
NATURALEZA
(MEC)
BOE ENERO
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
CENTROS DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
(MEC)
BOE OCTUBRE
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
1º, 2º, 3º Y 4º CURSO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
RUTAS LITERARIAS
(MEC)
BOE. OCTUBRE
CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS
PÚBLICOS
3º Y 4º CURSO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA
Direcciones de Interés
Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad
Vespasiano, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 004 011 -14 (64011-64014)
Fax: 924 004 022 (64022)
Correo electrónico: preduatdiv@ect.juntaex.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE BADAJOZ
Avda. de Europa, 2
06004 Badajoz
Teléfono: 924 012 373 (42373)
Fax: 924 012 361 (42361)
Unidad de Programas Educativos
Avda. de Huelva, 2 - 1ª planta
06004 Badajoz
Teléfono: 924 012 032 (42032)
Fax: 924 012 076 (42076)
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE CÁCERES
Avda. Miguel Primo de Rivera, 2
10001 Cáceres
Teléfono: 927 001 281 (71281)
Fax: 927 211 271
Unidad de Programas Educativos
Gómez Becerra, 6 - 2ª planta
10001 Cáceres
Teléfono: 927 004 855 (74855)
Fax: 927 004 851(74851)
